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Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Panjang Lengan dan Power Otot Lengan dengan Hasil Smash Bola Voli pada Atlet Bola
Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat kontribusi panjang lengan
dan power otot lengan dengan hasil smash bola voli pada Atlet Bola Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kontribusi panjang lengan dan power otot lengan dengan hasil smash bola voli pada Atlet Bola Voli
Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
pemain yang berjumlah 16 orang. Sampel diambil dengan teknik total sampling, dikarenakan populasi di bawah 100 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Panjang lengan diukur dengan meteran pengukur (2) power otot
lengan di ukur dengan menolak bola medicine dan (3) Hasil smash bola voli diukur dengan tes kemampuan smash. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah: (1) Terdapat hubungan yang
signifikan panjang lengan dengan hasil smash bola voli Atlet Bola Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014 dengan (r =
0,984) sehingga panjang lengan memberi kontribusi sebesar 96,82% terhadap Hasil smash bola voli. (2) Terdapat hubungan yang
signifikan power otot lengan dengan hasil smash bola voli Atlet Bola Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014 dengan (r =
0,989) sehingga power otot lengan memberi kontribusi sebesar 97,81% terhadap hasil smash bola voli. (3) Terdapat hubungan yang
signifikan panjang lengan dan power otot lengan dengan hasil smash bola voli Atlet Bola Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun
2014 dengan (r = 0,86) sehingga panjang lengan dan power otot lengan memberi kontribusi sebesar 73,96 % terhadap hasil smash
bola voli Atlet Bola Voli Tunas Muda VC Aceh Besar Tahun 2014.
